

















































―Noël GallonによるSolfège du Concours Léopold-Bellanの視唱課題の分析より―
Les différentes formes des accords dans les premières parties des mélodies de 
commençant par les silences
























































































































































































































（2） Gallon Noël（1949），「200 Dictées Musicales 






















（7） Règlement du concours 2004によると、”Concours 
Léopold-Bellan Musique et Art Dramatique”
が正式名称であり、2005年以降は”Concours 
International De Musique & D’Art Dramatique 
Léopold-Bellan”となっているが、本研究では、
仏名、和名ともに通称を用いている。 
（8） Règlement du concours Léopold-Bellan 
2004-2010





異なっている（Règlement du concours 2004）
（12） 2005年以降のソルフェージュ部門は、degré 
excellenceのみ実施されている。
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